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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Alquibalat, S.L., a constructing company with more than 30 years of experience in the sector, 
decided since 2007 to expand its activity to international markets. For this objective, a new 
detachable module was designed, which would make it easier to transport.  
In the recent years, Alquibalat noticed how its products were not competitive in the individual 
modules market, and therefore decided it was necessary to design a new module. 
This paper aims to describe the designing process that the company undertook to create this new 
module.  
To carry on with this work the procedure for implantation of new products (‘Procedimiento de 
Implantación de Nuevos Productos’) was followed as required by the company´s quality policy, 
which is based upon the regulation Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015). 
The aforementioned procedure requires: 
- A detailed register of the designing process 
- Final project plans for the structure 
- Validation through computer simulation  
- Trial with prototype 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La empresa Alquibalat, S.L., con más de treinta años de trayectoria, decide desde 2007 ampliar su 
actividad al  mercado internacional. Para ello diseñó un módulo desmontable fácil de transportar. 
Durante estos años se ha dado cuenta que en la venta de módulos individuales no es competitivo 
con su producto y por tanto ha surgido la necesidad de diseñar un nuevo módulo. 
En el trabajo que se presenta a continuación se describe el proceso de diseño que ha seguido la 
empresa para la elaboración de este nuevo modelo. 
Para llevar a cabo el trabajo, se ha seguido el procedimiento de Implantación de Nuevos Productos 
recogido en los procesos de calidad de la empresa y que se basa en el procedimiento de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. 
En el procedimiento se requiere: 
• Registro detallado del proceso de diseño 
• Planos definitivos de la estructura 
• Validación mediante simulación por ordenador 
• Ensayo del prototipo 
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